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atonaft életiről Irt népszínmű 
dal- és tdnczokkaL
Vasárnap, 1876. október 15-kén, 
a d a t i k :
Eredeti népszínmű 3 szakaszban dal- és tánczokkal. Irta Vahot Imre, zenéjét szerzé Bohra Gusztáv.
1. Jaj de meszsze elviszik, Hogy a magyar bort iszik
2. Pedig az terlngettét, lem Issza meg az eszét.
3. Úgy szereti muezi lovát, Jobban mint élete párjai.
Személyzet:
Egri Kálmán. *M \  ~  — -— - —7 - Makróczi.
Nyilvai Irma. J —  -— —  — * — Tószegi.
Szatmári K. j ■ f ------  — —  — —  Aranyhegyi.
Szatmári Árpád. | * Huszárok \  —  —  —  . - r  . — Győri.
Ferenczi. ’ i —  —  —  - — — - Mezei.
Latabár. ' - M i — — — “— — Szakács.
Foltényi. , ! — - — — — — .. Kertész.
Gyöngyösi E. j 1-ső i  —  — * * —  Hegedűs.
Bácskai. j j 2-ik \ czigány muzsikusok — . — Fenyéri,
Deák Kata. | i  3-ik j  , —  —  — , Nyitrai.
Izsó. J | ' ■ '* ' ■*
Daróczi. í l  Huszárok, Chasseurök. Markotányosnők. — Történik Győr vidékén.
Némethi. } \  1809. - . .
Beregbi. ‘ v [ j  ~  . ^
Virág Marezi. közhuszár 
Borcsa, markotányosnő —  
André, franezia chasseur-káplár 
Mogor, hűszárőnnester —- 
Kardos Józsi ) . , ’
Vékony IgDáez ) hnszarok 
Csapiár —  —
Huszárok
R z i n l í i n n k r í l  bérelni leh^l: egész idényre 1 frt. 60 kr. az igazgatóság által kiállítót nyugták mellett a 
o z u i i d p U H l  d  színlaposzttíknál, vagy aszinházi pénztárnoknál a rendes időben. _ ■. .
: v W0F"Kéretnek a t. szinlapbérlök, ha szinlapjaikat netalán pontosan nem kapnák, az igazgatóságnak tudo­
mására juttatni. .
öebreczen 1876. Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m )  T e u m á r y  L a jo á l ,  igazgató.
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